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视 觉·经 验视 觉·经 验
环境艺术设计的最终目的是为人服务的，在
“和”之审美理念引领下的通用环境设计，应将其设
计涉及的不同人群作更为细致的分类定位，使作品
的通用性更为广泛，从而能达到消除所有使用者需
求障碍的效果。
这是环境艺术的最终目的，也是环境艺术发展
的长远目标。这就需要对不同的使用人群在不同的
使用设施中的使用状况做细致的了解，才能做出相
应的合适设计。
如公共场合的自助式厨房组合橱柜的设计中，
首先，应使橱柜门可以向后平行于橱柜正面折叠打
开——这是为坐姿使用者提供水槽下方的容膝空
间；第二，橱柜底座可抽离——这是为水槽下方的容
膝空间提供清空的地板面积；第三，应使橱柜侧板可
移开——这是为使用者提供有回旋余地的容膝空
间；最后，橱柜高度应可调节——这可适合不同身材
尺寸的用户。可以看出, 在同一系统中，通过对使用
的人群及使用状况的全面了解，对厨房组合橱柜进
行变化的设计使得其水槽和橱柜的结合体具有了多
种适应性——既适合体能健全的用户站立使用，又
适合不能长时间站立或只能坐姿操作的用户, 比如
老年人、轮椅使用者等，还可满足不同身材尺寸用户
对水槽高度的不同需求 （参见蒂利·阿尔文·R、亨
利·德赖弗斯事务所《人体工程学图解——设计中的
人体因素》）。这种通用的理念，是“和”之审美思想在
环境设计中的更为深入和更为全面的体现，它并非
只为特殊群体，而是带有全时全能功能的、满足于各
种类型体征或年龄人士的需求。同时，这样的环境设
计作品还能建立不同人群之间、人与环境之间的无
障碍交流，达成人与人、人与环境之间的和谐关系，
从而使社会能够建构成整体的“和”之关系，这是更
加广义而全面的“和”理念的体现。
再如，人们每日都须经过不同形式的门，用于开
关门的把手等部件设计就成为环境设计师应细致而
深入思考的问题。把手的高度、开门的内外方向、锁
头的位置等是否适合特殊群体又不影响一般人群的
操作，在夜间能否让所有使用者快速准确地辨认和
把握，以及门幅的宽度是否适宜轮椅通行等问题，都
是环境艺术设计师应该考虑的。这里，若将门把手、
钥匙孔中心的表面或关键位置喷涂点缀带有夜光的
荧光材料，就会便于使用者在夜间准确地判断和快
速地把握使用，对儿童或老年人尤为适合。这既能形
成造型上的装饰，又使无障碍使用功能得以体现，让
使用者倍感亲切。这种适于各类人群的、带有通用性
功能的设计理念，消除了任何不同性质人群之间的
使用障碍，让每个人都能真切地感受到通用设计带
来的无障碍交流的便利，当是今后环境艺术设计的
目标及推进实现“和”之理念的重要内容。
目前，我国有关无障碍设计的施工技术水平与
西方发达国家相比，并不存在技术上的障碍，其差距
主要在于观念和认识的层面。应大力倡导以“和”的
理念服务于全体民众的设计思想，明确环境设计所
承载的整体内涵及担负的公共责任，并具体地落实
到环境设计的各个方面。北京通过举办奥运会，在国
际化的交流中，此类设计得到普及。这种服务于各类
民众、体现“和”之审美理念的通用设计通过首善之
地的示范，必将引起全国各地的仿效，从而得到普及
和推广。
在以“和”之审美思想的指导下，从精密的细节
处理到贴心呵护的完备功能的提供，闪烁着以全体
民众共享空间功能的“和”之审美观念，在我国经济
高速发展的今天，走向通用化的环境艺术设计所营
造的“和”之美的物质空间，必将推动大众“和”之精
神空间的建构。“和”之美学思想在当代中国的现代
化建设中定然具有重要的指导意义。
（作者单位 厦门大学艺术学院美术系）
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